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Алфавитный именной указатель за 2012 год 
Авлочинская Т.В. 3 
Акуловский В.Г. 3 
Антонюк Я.М. 3 
Апыхтина Е.Л. 1 
Артеменко В.Б. 2 
Атаманюк И.П. 1 
Бабак О.В. 1, 5 
Базилевич Л.В. 4 
Базилевич Р.П. 4 
Баркалов А.А. 4, 5 
Беклер Т.Ю. 4 
Белов В.М. 3, 5 
Белоусова Л.И. 2 
Бибиков Д.С. 1 
Бибило П.Н. 3 
Билоус Р.В. 1 
Бортновский С.В. 2 
Брус А.А. 1 
Булгакова А.С. 5 
Вишневский В.В. 1 
Власова Т.М. 1 
Войтович И.Д. 1 
Войченко А.П. 2 
Галковская Л.А. 6 
Гешев Д.Н. 2 
Глибовец Н.Н. 1, 2, 6 
Годлевский А.Б. 6 
Гонтарь Т.М. 5 
Гороховский С.С. 1, 6 
Гриценко В.И. 2, 3 
Губа А.А. 6 
Гудыма А.В. 3 
Дикусар Е.В. 1 
Довбыш А.С. 2 
Дорошенко А.Е. 3, 5 
Дробинцев П.Д. 6 
Дубовенко М.Н. 3, 5 
Дутчак М.С. 5 
Дьячук П.П. 2 
Дьячук П.П. 2 
Егоров В.И. 5 
Жуковская О.А. 1 
Заболотная А.С. 1 
Заболотный Р.И. 2 
Завадский И.А. 2 
Залужная Г.В. 4 
Зосимов В.В. 5 
Калмыков В.Г. 1 
Карпа А.Г. 2 
Коваль И.В. 1 
Кожаев В.В. 6 
Кокряцкая Н.И. 3 
Колгатин А.Г. 2 
Коломейко В.В. 6 
Колчин А.В. 6 
Кондратенко Ю.П. 1 
Кондрашова Н.В. 3 
Кононов М.В. 5 
Корень А.Н. 1 
Котляров В.П. 6 
Кузяк А.А. 4 
Кузьмин Д.Н. 2 
Кургаев А.Ф. 1 
Кутаев Ю.Ф. 3 
Лаврик А.С. 5 
Лаврищева Е.М. 5 
Ластовченко М.М. 4 
Летичевский А.Ад. 6 
Летичевский А.А. (мл.) 6 
Лисецкий Ю.М. 1 
Лисовский И.М. 2 
Литвин О.Н. 1, 4, 5 
Лобанова Л.С. 4 
Логинова И.П. 4 
Лубянова И.П. 1 
Мазурок Т.Л. 2 
Маклаков Г.Ю. 2 
Манако А.Ф. 4 
Микитюк А.Н. 2 
Минов Ю.Д. 1 
Мищенко Н.М. 6 
Мороховец М.К. 6 
Назаренко Е.В. 5 
Недайвода И.В. 1 
Никитченко Н.С. 6 
Орел В.Э. 1 
Осадчий Е.А. 5 
Осипенко В.В. 1 
Павлов А.В. 3 
Перлов Е.Ф. 5 
Першина Ю.И. 5 
Песчаненко В.С. 6 
Петров С.А. 2 
Петровский Н.С. 3 
Погорелый С.Д. 1 
Полотай О.И. 2 
Поплавский А.А. 3 
Потиенко С.В. 6 
Примин М.А. 1 
Резник С.В. 3 
Родионов А.А. 5 
Романенко Т.Н. 1 
Росинский В.В. 4 
Саад Дулгам 2 
Савюк Л.А. 2 
Савченко И.В. 1 
Сальников А.А. 4 
Синица Е.М. 4 
Ситников В.С. 1 
Скуратовский Р.В. 5 
Слюсар Е.А. 4 
Солдатов К.А. 4 
Стеценко И.Б. 3 
Судаков А.А. 5 
Суровцев И.В. 1, 5 
Суслова Л.Н. 5 
Татаринов А.Э. 1, 5 
Тимофеев В.Г. 6 
Тимофеева Н.К. 3 
Тимченко Л.И. 3 
Титаренко Л.А. 1, 4, 5 
Титенко С.В. 2 
Устименко В.Н. 5 
Файнзильберг Л.С. 4 
Фальфушинский В.В. 4 
Федорук П.И. 5 
Фелижанко О.Д. 6 
Хаврюченко В.Д. 5 
Хебда Е.П. 4 
Хорозов О.А. 3 
Храмов В.В. 5 
Черемисинова Л.Д. 4 
Шахбазова Ш.Н. 3 
Шушпанов К.И. 6 
Щеголева Н.Н. 6 
Щербюк И.Ф. 4 
Щепотин И.Б. 1 
Ярмош Е.В. 1 
Яценко Т.П. 1 
